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図 1 トモグラフィック波面セン 
サーで観測された画像例 図 3推定された(a) 地表層と(b)上空層の波面位相。(b)
では直径1mのものを60cmに縮小して表示している。 

















































クトル線はHα(波長656.3 nm)、Hβ(波長486.1 nm)、CaII K(波長393.4 nm)で、いずれも1
次のスペクトルである．MotionProはデータ蓄積方法の関係で数秒間以上の連続観測がで
きないため、10月の観測ではPixeLINK社 PL-D732を用い、5月と同様のスキームで撮像
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